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Penulisan skripsi ini didasari atas bagaimana trauma seorang protagonis dapat 
tergambarkan dalam film “Ulaon nasadari” melalui unbalanced composition, dan 
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sebagai Director of Photography dalam proses pembuatan film “Ulaon Nasadari”. 
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Film merupakan sebuah karya seni audio dan visual yang terbentuk dari hasil kerja 
sama sejumlah departemen yang bertanggung jawab atas unsur-unsur tersendiri 
dalam film.  Setiap departemen memiliki porsi dan cara tersendiri untuk 
menceritakan cerita dalam filmnya. Seorang Director of Photography dapat 
bercerita dengan menggunakan perancangan aspek visual dari kamera dan lighting. 
Dalam skripsi ini, saya sebagai Director of Photography akan membahas secara 
spesifik mengenai perancangan komposisi. Komposisi merupakan bagaimana 
elemen visual dalam gambar disusun sedemikian rupa untuk menceritakan suatu 
pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Aspek-aspek yang mempengaruhi 
komposisi antara lain, shot type, camera angle, blocking, dan framing. Pencahayaan 
atau lighting sangat berperan penting untuk bercerita secara visual. Dengan 
merancang pencahayaan, sang Director of Photography dapat menyampaikan 
informasi berupa bahasa-bahasa visual yang menyampaikan waktu, tempat, dan 
ataupun emosi tertentu kepada penonton. Dalam film “Ulaon Nasadari”, aspek 
komposisi dan pencahayaan akan dirancang sedemikian rupa untuk 
menggambarkan trauma yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Metode penelitian 
yang akan digunakan adalah metode kualitatif. 
 






Film is a work of audio and visual art formed by colaboration of numbers of 
departements that are responsible for separate elements. Every department have 
their own portion and ways to tell a story in the film. Director of Photography tells 
story by composing picutres with camera and lighting. The writer of this thesis as 
Director of Photography will write down specifically regarding picture composing. 
Composition is a how visual elements is designed to create certain message and 
meaning for audience to precive. There are some aspects that affecting picture 
composition, such as shot type, camera angle, blocking, and framing.  Lighting 
design is crucial to tell a story visually. With lighting design, Director of 
Photography could deliver information such as time or place setting and even 
certain emotion to audience. Picture composition and lighting are designed in a 
way to emphasize protagonist’s trauma in “Ulaon Nasadari”. This thesis uses 
qualitative method as research method. 
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